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Одним з основних завдань при розробленні епоксидних композитних матеріалів з 
високими експлуатаційними характеристиками є забезпечення оптимальних умов 
фізико-хімічної взаємодії на межі поділу фаз “оліґомер-наповнювач”. Важливим етапом 
у вирішенні даної проблеми є дослідження міжфазової взаємодії на межі поділу 
“зв’язувач-наповнювач”, а також вивчення впливу такої взаємодії на поведінку 
епоксикомпозитних матеріалів при експлуатації [1].  
Метою роботи було дослідити ступінь зшивання епоксидної матриці навколо 
дисперсних часток феромагнетика. 
 
Рис. 1. Зміна відношення інтенсивностей у часі для КМ, що містить ферит: 
Ін – середнє значення кольору усіх пікселів, які попали у межі наповнювача; Ім - 
середнє значення кольору усіх пікселів, які попали у межі матриці; Іш 0,1 - середнє 
значення кольору усіх пікселів, що знаходились біля дисперсної частки (0...10% радіусу 
шару); Іш 0,5 - середнє значення кольору усіх пікселів, що знаходились посередині 
ЗПШ (45...55% радіусу шару); Іш 0,9 - середнє значення кольору усіх пікселів, що 
знаходились у безпосередній близькості до поліменрої матриці (90...100% радіусу 
шару). 
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